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ABSTRACT
Stres didefenisikan sebagai akumulasi seluruh stresor yang dialami selama seseorang menjalani kehidupan. Semakin banyak stresor
yang dialami maka akan semakin tinggi tingkat stres yang diderita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran stres
melalui distribusi frekuensi berdasarkan tingkat stres dan distribusi frekuensi berdasarkan stresor. Subjek penelitian ini adalah 231
orang mahasiswa tahun pertama program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran (FK) Unsyiah. Setiap subjek penelitian
diberikan  Student-life Stress Inventory untuk diisi kemudian dilakukan koreksi. Data dianalisis secara univariat dan dideskripsikan
dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 231 sampel diperoleh hasil, penderita
stres berat sebanyak 145 orang (62,8%), penderita stres sedang sebanyak 65 orang (28,1%), dan penderita stres ringan sebanyak 21
orang (9,1%). Berdasarkan hasil pengolahan data, frekuensi stresor terbesar pada sampel yaitu perubahan teman sebanyak 192
orang (83,1%), prestasi belum tercapai 183 orang (79,2%), dan perubahan kebiasaan makan 178 orang (77,1%). Dapat disimpulkan,
tingkat stres yang paling banyak dialami oleh mahasiswa tahun pertama FK Unsyiah adalah stres berat dan stresor terbesar yang
dialami adalah perubahan teman.
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